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Вступ до спеціальності є початковим курсом, що орієнтує студентів 1-го курсу у по-
дальшому вивченні всіх дисциплін. Цей синтетичний курс дає уяву студентам про методи 
досліджень механічних систем із застосуванням математичного, числового та експеримен-
тального моделювання. 
Вивчення дисципліни повинно бути організовано згідно з навчальною та робочою 
програмами. Системою контролю якості навчання студентів дисципліни є модульні роботи, 
іспит. Для організації самостійної роботи студентів рекомендовано використовувати додат-
кову літературу та навчальні методичні посібники.  
 Вивчення дисципліни повинно бути організовано згідно з навчальною та робочою 
програмами. Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни – 145 г., з них на аудиторні 
заняття 96 г. і на самостійну роботу студентів – 48 г. 
 
 
2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
Курс 1 Всього Розподіл по видах занять Семестрова ате-
стація Семестр Лекц Лаб Пр  КР 
1 96 48 - 48 - диф. залік 
 
 
3. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ 
Модуль 1. Загальні положення. Основні відомості про спеціальність та навчальні  ди-
сципліни 
Знання: 
- життєвого циклу виробу; 
- етапи проектування, дослідження, технологічної підготовки виробництва; 
- проектування та автоматизоване проектування; 
- поняття про інформацію; 
- операції з інформацією; 
- типи інформації; 
- одиниці виміру інформації. 
Уміння: 
- визначати етапи життєвого циклу виробу; 
- визначати документацію на різних етапах життєвого циклу виробу; 
- визначати обсяг інформації. 
 
Модуль 2. Основи моделювання фізико-механічних процесів у механічних системах. 
 
Знання: 
- загальне поняття про модель; 
- математична модель; 
- числова модель; 
- експериментальна модель; 
- поняття алгоритму; 
- типи задач моделювання; 
- типи задач механіки. 
Уміння: 
- побудова простих математичних та числових моделей; 
- розв’язування простих задач аналізу та оптимізації; 




4. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

























































































1 курс, 1 семестр                                             
Модуль 1. Загальні поло-
ження. Основні відомості 
про спеціальність та навча-
льні  дисциплін 
32 2 16 16  2    20 
Тема 1. Структура навчально-
го процесу зі спеціальності 
ІТП 
2  2        
Тема 2. Проектування 8  4 4       
Тема 3. Автоматизоване про-
ектування 
8  4 4       
Тема 4. Інформація 6  2 4  2     
Тема 5. Програмно-апаратні 
засоби в ІТП 
6  2 4       
Тема 6. Структура навчаль-
них дисциплін ІТП 
2  2        
Модульна контрольна  
робота №1. 
     
7 
тижд. 
    
Модуль 2. Основи моделю-
вання фізико-механічних 
процесів у механічних сис-
темах 
64 4 32 32  2    28 
Тема 7. Поняття про модель 6  2 2       
Тема 8. Числова модель 6  4 4       
Тема 9. Експериментальна 
модель 
4  4   2     
Тема 10. Моделювання як ці-
лісний процес 
  2 4       
Тема 11. Алгоритм   4 6       
Тема 12. Інформація в САПР   2 4       
Тема 13. Інтегровані САПР   2 2       
Тема 14. Типи задач моделю-
вання 
  4 4       
Тема 15. Типи задач механіки   6 6       
Тема 16. Організація науко-
вих досліджень 
  2        
Модульна контрольна  
робота №2 
     
15 
тижд. 
    
Разом за семестр 96 6 48 48  4 +   48 
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 5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
 




Модульна контрольна робота “Інформація” 1 
Модуль 2 
Модульна контрольна робота “Основи моделювання” 1 
 
6. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Модуль 1. Загальні положення. Основні відомості про спеціальність та навчальні  ди-
сципліни 
Тема 1. Структура навчального процесу зі спеціальності ІТП. 
Предмет дисципліни. Місце фахівця ІТП у сучасному виробництві, освіті, науці. Стру-
ктура навчального плану зі спеціальності ІТП. Основні дисципліни. Взаємозв’язок навчаль-
них курсів. 
Тема 2. Проектування. 
Проектування: основні етапи та складові. Поняття про проект. Поняття про виріб. Ос-
новні етапи життєвого циклу виробу. Основні етапи проектування, технологічної підготов-
ки та виробництва. 
Тема 3. Автоматизоване проектування. 
Автоматизоване проектування: основні етапи та складові. Поняття про 
CAD/CAM/CAE. Приклади та знайомство: SolidWorks, Pro/ENGINEER, ANSYS. 
Тема 4. Інформація. 
Інформація: основні поняття, одиниці виміру, властивості. Засоби обробки, збережен-
ня та передачі інформації. 
Тема 5. Програмно-апаратні засоби в ІТП. 
Програмно-апаратний комплекс: поняття, склад та структура. Апаратне забезпечення: 
типи, характеристики. Програмне забезпечення: види, характеристики. 
Тема 6. Структура навчальних дисциплін ІТП. 
Навчальні дисципліни ІТП. Основні цикли. Основні курси. Взаємозв’язок основних 
складових навчального процесу. 
 
 
Модуль2. Основи моделювання фізико-механічних процесів у механічних системах 
Тема 7. Поняття про модель. 
 Поняття про модель. Типи моделей. Математична модель явища, процесу, стану. 
Тема 8. Числова модель 
Числова модель.  Основні особливості: дискретність, точність, стійкість.  
Тема 9. Експериментальна модель. 
 Експериментальна модель.  Основні складові: фізична модель, засоби вимірювання, 
реєстрації, розшифровки. 
Тема 10. Моделювання як цілісний процес 
 Взаємозв’язок етапів моделювання. Етапи ідеалізації, дискретизації, фізичного моде-
лювання, оцінки достовірності. 
Тема 11. Алгоритм. 
Основні етапи розв’язання задачі. Алгоритм: визначення, етапи, структура. 
Тема 12. Інформація в САПР 
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 Структура інформації в CAD/CAM/CAE.  Геометрична, технологічна, скінченно-
елементна інформація. 
Тема 13. Інтегровані САПР. 
Інтегровані CAD/CAM/CAE.  Геометрична, технологічна, скінченно-елементна інфо-
рмація в інтегрованих САПР. Приклади: Pro/ENGINEER. 
Тема 14. Типи задач моделювання. 
Основні типи задач моделювання: Аналіз, параметричний аналіз та синтез, структур-
ний аналіз та синтез. 
Тема 15. Типи задач механіки. 
Основні типи задач механіки: Початкові задачі, крайові задачі, початково-крайові за-
дачі, оптимізація. 
Тема 16. Організація наукових досліджень. 
Організація наукових досліджень у ВНЗ, НДІ, КБ, на підприємствах. Міжнародний розподіл 
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